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中 国 语 文











, 。。, 长汀 。‘




天光日 梅州 ‘ ,如叼
, 下 , 兴宁 , 阅 ,加 , 惠东
, 叨 ,
台湾 ‘ 。

























































广州 听日 “ 。” 讯 听朝 。, , , , 听晚
卜 。, , , ,
台山 天早 , , , , 天早朝早
, , , , , , , , 天早晚黑 , , ”
。 , , 欧 , ,
花县 听朝 。。” , , 听朝早 朝 卜。。
, , “ ” , , 听朝晚 卜。。, , , , ” , ,
斗门镇 听早朝 习, ,
, , , , 听早朝早 习, , , , , ,
, , 听早晚黑 习
, , , , ’ , , ,
斗门上横 天朝日 以 ,






卜 , 。, , 讯 , , 听朝早 ”
, , 一 , , 听晚 钩
, ,
高明 听 日 ‘ ,
一 ” 以 , , 听 日朝早 朽 ,
一 , , 以 , , ‘ , ,
一 ” , , 听日夜晚
卜
产
一 ” 以 。, , , ,





天光日 一听 日 听日朝头 一 听日朝早 一 天朝 听光晚 恩平 一 听日夜晚 一 听晚黑 一 听晚
天朝日 一天朝 天朝早朝 一 天朝早 一 听朝 天朝晚黑 一 天朝晚 一 天晚
、天 日

















































































































































































































































, , , , 斗门镇 昨晚 , , ,
,
江门 昨晚 ,‘ 从 台山 昨晚 ,
, “ , ,
开平 昨晚日 ,








, , 广宁 口 日 以







































































































































, , 够 。, , 变调
广州话 新妇 儿媳 绍










百足 , , , , 前字韵尾同化
泉州话 三合土
一 , 。, 中字声母同化 亲母 尹 前字韵母异化
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